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RESUMEN 
Este trabajo se propone indagar las principales coordenadas que dieron lugar a la constitución de CITA 
tal como la conocemos en la actualidad. Se enmarca en el Proyecto de Investigación de la Cátedra de 
Corrientes Actuales de la Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, a 
saber: “Historia del Psicoanálisis y la Psicología en La Plata 1946-1990 (Segunda Etapa)”. Es de nuestro 
interés explorar de qué manera se implanta la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan en nuestra ciudad y 
qué impronta tiene. Para lograr este objetivo, desde la Cátedra no sólo investigamos la Institución 
Universitaria si no que recurrimos a instituciones privadas –en este caso particular, CITA-, 
entendiéndolas como un escenario social de formación y atención clínica, y como foco de la 
implantación y posterior propagación de esta teoría. 
Se  explorarán las características formales declaradas de estas instituciones (organización funcional, 
estatutos, objetivos informados, actividades realizadas y filiaciones teóricas reconocidas). Además, se 
intentará, mediante el análisis de entrevistas a informantes clave y de la revisión de documentos 
bibliográficos diversos, explorar las relaciones que estas instituciones han mantenido con la carrera de 
grado de psicología en la universidad pública. 
La metodología se apoyará en la realización de entrevistas a informantes claves, el estudio de textos y el 
relevamiento de archivos. También son centrales los conceptos de “recepción” y “constitución de 
campos de lectura” sobre saberes disciplinares (Jauss, 1978), en el sentido de la caja de herramientas 
propuesta por Ana María Fernández; los cuerpos teóricos nos aportan instrumentos y no sistemas 
conceptuales.28 El abordaje metodológico se corresponde en parte con las herramientas de la historia 
intelectual, un enfoque y un dominio inclusivo configurado por elementos de distintos géneros 
historiográficos; se agregan los aportes de la historiografía crítica de Kurt Danziger. 
Como se ha explicitado en publicaciones anteriores, hasta la década del ’60 en nuestro país la teoría 
psicoanalítica que preponderaba era de raigambre kleiniana, tanto en la enseñanza universitaria como 
en la práctica clínica. En los años ’70 se produce la entrada masiva de la lectura lacaniana de Freud en 
28 Fernández, A.M. (1999): El Campo Grupal. Notas para una genealogía. Cap VII. El Nudo Grupal 
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Buenos Aires vía Masotta. En 1979 se funda la primera institución psicoanalítica de orientación 
lacaniana en La Plata, la Escuela Sigmund Freud. Entre sus fundadores se encontraban Alberto Franco, 
July Merof, José Matusevich.29 
Luego de la reapertura de la carrera de Psicología en la Facultad de Humanidades de la UNLP en el año 
1984 se empiezan a registrar textos lacanianos en el dictado de materias como Psicopatología I, 
Psicoterapia I, y Psicología Clínica de Adultos y Gerontes. 
En 1998 se funda CITA, como el resultado de la aspiración de tres ex -residentes del Hospital Larrain de 
Berisso, y recibidos en el marco del nuevo plan de estudios del año 1984, José Lachevsky, Jorge 
Santopolo, y Néstor Eduardo Suárez, junto con dos psicoanalistas porteños, José Matusevich y Tomás 
Hofmann. 
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